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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Newport 
.. . ... . . . ..... . . . . . .... . ..... 1 Maine 
Date ... ........ ~~-~Y ... f? ... J.~_1Q .......................... .. 
Harold Herbert Branscome N am e ........... ... ....... ... ......... ................................ .... .. .. ........ ... ....... .. ...... ........ .. .......................... .. .. ..... .. ....... .............. .. ...... ... .. 
Bangor Road Street Address ......... .. ... . ...... .... ............ .. ...... .. .... ........ ..... ..... ....................... ...... .... .. ..... .. ...... .. .. ...... .. ......... ...... ............. . 
. Newport Maine. C ity or Town ..................... .... .............. ... .. .. .. .. ............ .. .... ... ...................... ... ....... .. .... ...... ............ ..... .... .. .. ....... .. .. ...... ... .. 
How long in United States .......... ~9 .... I~.~-;:.S. .... .. .. .. ... .. .......... ....... .... H ow long in Maine ... .. . 13 .. .. Year-s ...... . 
Born in ......... .. . ~.P..1.'.~?.gri_f:!_~-~.Jt.~ .. .. . ,.. .. . 9.?.-.1:1~.~----.. ......... .. . . Date of Birth .. ............ Dec .. . 9 ... 1,99.7 .... . 
Gaiage Owner 
If marr ied, how m any children ... .. ...... ..... .'tW.9 ..... ................................... 0 ccupation . ... ..... lfeohanic, ............... . 
N ame of employer .. ......... .Q.~!~g~ .... 9.)'UW;J,". ... .. .. .. .. ... .. .. ... ........................... .... . ....... ...... .......... ...... ................ .......... .. 
(Prese nt o r last) 
Add ress of employer .............. ~~::-.~"."."~:::-........ .. ... ... .. .... ..... .. ... ... ... .. ............ ............ ... .... ........... .... ...... ...... .... ............. .. .. .. 
En glish .. ........ . 'J..e. .S. ...... ...... ..... . Speak. .. ....... . .Y.e.i .... . ... .. .. ... .... Read ... .. .... .. .yes ... ..... ..... ... Write .. .. ...... yes .. ....... ..... . 
Other langu ages ... ..... ......... . ~9 ....... .. .......... ........... ... .. .. ... .. ... .. ....... ... .. .......... ........ ... ........ .. ......... ......................... ............. . 
H ave you made applicatio n fo r citizensh ip? ... .. .. .. . No ............... .. .... .............. .. .. .. ........ .. ................................ ............. . 
Have you ever had military service? ......... .. . Yes ......... ...... ............................... .. .. .. ........ ...................................... ... .... .. 
1 f so, where? ....... C .... nadi an ... army.: .. Canada .. ... .... W hen? ..... ... ..... 1918-· .... .... .. .... ...... .. .... .. ........ ...... . 
Sign~··· · , .......... . ..... ... ..... . ·a, .... ,4,. ..... u ..... ~ V f"(/ 
